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содержащаяся в его составе, улетучивалась, тем самым создавая
оптимальные условия для роста спирулины, и максимальная
продуктивность и максимальная плотность культуры
A. platensis повышались. 
Таким образом, показано, что органическая вытяжка из
продуктов жизнедеятельности кроликов может использоваться в
практике массового культивирования микроводорослей в качестве 
источника питательных и ростостимулирующих веществ, что 
позволит снизить себестоимость полученной биомассы Arthrospira 
platensis.
Экспериментально установлено, что для повышения
максимальной продуктивности А. platensis необходимо увеличивать
время сбраживания кроличьего навоза.
Такой подход к культивированию низших фототрофов может
позволить решить немаловажную проблему утилизации отходов
кролеферм, а также проблемы экологического, энергетического,
агрохимического характера.
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ОН-ЛАЙН ДОСТУП К ДАННЫМ БАНКА ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ
ДАННЫХ (БОД) МГИ
В Морском гидрофизическом институте (МГИ) накоплен
большой массив гидрологических, гидрохимических данных, данных
дрифтерных и спутниковых измерений и пр. для Черного моря. Для
обеспечения доступа к этим данным было разработано и
продолжает развиваться специальное программное обеспечение
(ПО) для доступа и графического представления океанографических
данных.
Разрабатываемое ПО создано с использование Клиент-
Серверной архитектуры. Клиентская часть представляет собой RIA
(rich internet application). Серверная часть включает в себя
океанографическую базу данных (ОБД), Mapserver, python и php-
модули, обеспечивающие выполнение запросов к БД, обработке
данных и взаимодействие между серверным и клиентским
приложениями.
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ПО имеет модульную структуру, что обеспечивает простой
механизм наращивания функциональных возможностей.
Обеспечивает выполнение следующих функций:
1. импорт/экспорт океанографических данных из/в ODV
формат
2. выборка гидрохимических и гидрофизических данных из БД;
3. выборка и представление карт климатического атласа
Чёрного моря;
4. наложение различных типов данных на карту, комплексное 
представление и интерактивная работа с данными.
ПО позволяет совмещать на карте различные типы
информации, такие как спутниковые снимки (MODIS AQUA Sea
surface temperature, Chlorophyll concentration and Water leaving
radiation), климатические карты (карты среднемесячных, сезонных и
среднегодовых гидрофизических и гидрохимических параметров),
гидрологические и гидрофизические профили.
Результаты запроса отображаются на карте и в виде 
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ПИЩЕВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ В
ПЕРИОД МОРСКОГО И ОКЕАНИЧЕСКОГО НАГУЛА
Тихоокеанские лососи (род Oncorhynchus) исключительно
ценные в пищевом отношении рыбы, имеющие важное
промысловое значение в России и странах северотихоокеанского
региона. В последние десятилетия их численность находится на
исторически высочайшем уровне, что связано с благоприятными
условиями обитания молоди и их масштабным искусственным
воспроизводством. В связи с этим особую актуальность
приобретает проблема пищевой обеспеченности рыб, которая
заключается в степени удовлетворения их потребностей в кормовых
организмах и отражает разницу между потребной и реально
доступной пищей.
Материалом для работы послужили данные по кормовой базе,
питанию и обилию лососей и другого эпипелагического нектона,
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